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Penelitian ini berjudul Pembelajaran Gitar Elektrik Metal di Program 
AGC Music School. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan pembelajaran 
gitar elektrik metal di AGC Music School meliputi gitar elektrik beserta komponen 
amplifikasi sebagai media pembelajaran gitar elektrik metal di AGC Music School 
dan bagaimana penerapan pola latihan dalam pembelajaran gitar elektrik metal di 
AGC Music School. Peneletian ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan 
pembaca tentang kompleksitas gitar elektrik dari segi instrumentasi dan 
amplifikasi, serta aplikasinya dalam musik metal. Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan penelitian 
deskriptif analisis, dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai analisis 
data yang diperoleh secara sistematis dan akurat. Data-data yang diperoleh melalui 
observasi langsung pada saat pembelajaran, melalui penelitian langsung dengan 
narasumber dan informan berupa wawancara, serta data seperti audio, video, 
literature dan dokumentasi lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang 
jelas tentang pembelajaran gitar elektrik metal di AGC Music School.  
Hasil data temuan dari penelitian ini adalah bahwa musik Metal identik 
dengan high-gain sound yang dihasilkan melalui perangkat amplifikasinya. Dalam 
pembelajaran gitar elektrik metal di AGC Music School, media pembelajaran yang 
digunakan adalah gitar elektrik dengan menggunakan pickup jenis humbucker. 
Karena dengan pickup humbucker mampu menghasilkan karakter suara yang berat 
dan tebal, serta dapat menerima high-gain sound dengan baik. Selain itu, terdapat 
juga seperangkat amplifier gitar elektrik yang digunakan sebagai media untuk 
mendapatkan kapasitas efek suara distorsi yang dibutuhkan melalui pengaturan 
pada pre-amp. serta mendapatkan informasi tentang penerapan materi pola latihan 
difokuskan pada teknik permainan tangan kanan dan kiri guna meningkatkan 
endurance, durability, power serta akurasi sehingga dapat menghasilkan tone yang 
maksimal dalam permainan gitar yang didukung dengan high-gain sound. 
 


























This research is titled Metal Electric Guitar Learning in the AGC Music 
School Program. This research was conducted to describe the learning of Metal 
electric guitar at AGC Music School which contains an electric guitar that is 
supported by the amplification component as a medium of Metal electric guitar 
learning at AGC Music School and how to use training patterns in learning Metal 
electric guitar at AGC Music School. This research also aims to increase the 
reader's knowledge about the complexity of the electric guitar in terms of 
instrumentation and amplification systems, as well as applications in Metal music. 
In this study the method used is a qualitative research method through descriptive 
analysis research, with the aim of providing an assessment of data analysis 
obtained systematically and accurately. The data obtained through direct 
observation during learning, through direct research with informants and 
informants in the form of interviews, as well as data such as audio, video, literature 
and other documentation, so as to provide a clear picture of learning metal electric 
guitar at AGC Music School.  
The data findings from this study are that Metal music is identical to the 
high-gain sound produced through its amplification device. In learning Metal 
electric guitar at AGC Music School, the learning media used are electric guitars 
using humbucker pickups. Because the pickup humbucker is able to produce heavy 
and thick sound characters, and can receive high-gain sound well. In addition, 
there is also a set of electric guitar amplifiers that are used as a medium to get the 
required distortion sound effect capacity through the settings on the pre-amp. and 
get information about the application of training pattern material focused on the 
right and left hand playing techniques to improve endurance, durability, power and 
accuracy so that it can produce maximum tones in guitar playing supported by 
high-gain sound. 
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